




J.C4: trimesLte X:S1 peJeh
F~4: ,eme,tre f'50 •
Se publica los Junes
ycnles, belio las htjvedas 50nM3S
de lo.i crisLianos lemplos espa'
¡¡olcs.
Yo admiro prorur!t1amellle a
Frulos, y conJialoH'lIte le tengo
un cariilO l'cipelUoso) porque lle-
va suspendidos en el cJ:¡ro cielo
de su eel'ebro muchos astros gran-
de:; de ideas glorio.ias, y temblan-
do en las anchuras de su virgen
('orazón de nilio muc has di\'i-
nas e.ilroras elc fCluimicllLOS
creJdores, uorLotando como rau-
dal cristalino, Cll el borde de sus
labios limpios, illuchas palabras
bellas, un caudal illlinilO, escul-
pidas a 1I10do de clásica obra por




lt1amenle, a las alnns cristianas,
porque Ilosee tina rara y mara VI-
lIosaa-virluli sugerente en la curva
cenlelleadora de su pensamiento,
CIl la artíslica, pero esponlánea,
lraza de ~u adt'mán yen t'1 podcr
emolivo de su palabra plen~, ilu-
min:tda por la lla¡.;rada sornhl'a del
misterio y empapada del el~rno
pedulllc de lo celestial.
Cuando, recogido y absorto, he
escuchadu a Frutos, a nueslro Pru
lo,~, el lluevo y glorioso Crísósto-
1110, con la cabeza abrumada de
admiración y los f-jOi inclinados
en reverencia mbtica, toda mi al-
ma volaha v volaba en los m(¡lti-
1)Ies y mislériosos ~iros de la idea,
que wm::¡ alas de luz cuando (a CII·
cicude COII Sil chi~rlllZO mago la
exaltada y casi milagrosa imagina'
cion, PUC.:i Frutos hace lleusar
IlOnJamentc, adenlrarse ell las pe·
numbras lIc 1:. cor.ciencia, vistién-
tlola de luces meritlialla:5, y s~ntir
sobre la cal'ue de lluestras mejillas
1'1 s:lnlo rU('go, sutil y hueno de
unas lágrimas purificadoras_
FI'ulOS, el gran frutos, Senci-
llo. reposado, en perpeluu equili-
brio espiritual, pOI' su corporal as-
pecto muy rucrte y por su cerc-
brlll'ídatl maciza mas podel'oso
aun, me inspirJ la alla simpatia
que inspiran los intelecluales, los
lauoriosos y los volitivos, pero, so-
bre lodo, Ja cordial admiración y
('1 carilio tierno que 5011 a desper-
tar, :lCreCCulauas Ilor el p,d:ianaje.
las acciullc.~ cotidianas de los buc-
IIl;lS en la ticrra, )a que Frulos 110
sijlamenle es latiuo, filósoru, teó-
logo, Illoralisl;:, lilel'ato, pocla y
orallor, <:ino el varri/l noble y ge-
. .....nuncio". ~ comunicado. i pr.,
CIOI convcoclonallli.
No ~e devllelven oriiioalel, DI
se publican DioflUD9 qlle 'lO eate
8rmado.
PU~'fO DE SUSCIIIPCIG~
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Frutos Valiente
Sobre 135 cumbres del saber de
~u Intelecto, ancho, recto y capa-
cisimo, destcllall las luces soueril-
nas de su genio y el candilIv res-
piandol' tle su virtud) llena de
~randeza, porque es la virtud ine-
faple del ApÓSlOI evallgélico, con
la sandali:l polvorielH:l y el man-
to al hombro: Frutol:, si, ei UII
apóslol, un \'erdadero apóstol, ('O
las cimas luminosas de la c~ledra
sagrada, que, enlre los rilmos dp,
una elocuencia original, aJuclriu3
y emociona" la$; mll!titudes cre-
El Obispo de Jaca
Ar¡I~ÓIl no habríall cúnsclHitln tan
¡;rilll \' rgüenza, Es que haslll ho-
ce poco no nos hemos enterado de
1~ miseria )' abandono en que
~ acc ('se tCSOI'O de l\lIC3ll'a hislo-
ría, ~i "IJI}ra que·hombres ilustres
han levanlado su voz aula! izada
en ravor de San Juan de la Peña,
Arag(Ill, y más que nadie Jaca, no
exige rcparaciones illo':edialas )'
la conslruceióll de una carretera
que a loLios racilite recorrer aque-
llos lugares sagrados JOllde Jiú
comienzo la reconquista; sobre
Al'aglín y sebre Jaca caería lIna
mOllcha muy nl~gra quc seria nues-
tro baldón perpetuo y IIUf';:tro
oprubio.
En el marco ~e 1.10 cuallro de
S, Juao he ,'isto esla inscripción,
lOmada de Isaias,qne ;) mi me sue·
na a grito de dolor que brota de
los rincones todos dcl Monasterio:
¡Oh vosolros, touos los que pa·
SJis por aquí, veli y cOllíiiderad si
hay dolor acerbo y grande como
el dolor mío!
Este lamento resucna incesanle
en mi alma, como "esuena en
cuantos "isil:J1I n 5<111 Juan, \- e.i
•
precisO quc e.ie ~l'ilo de doinr se
ac Ibf'_ -'las 110 ~e acabara rníell'
trai 00 se haga'l las rel)araciones
IH'cesarias)' 110 se COnSlrl1ya UfI
carnina que con racilidad co.nJuz·
ca ti lodos hasla la Cueva sJgraJa
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MI XIV
IUlla... "eu S¡¡,n Juan descansan
•
105 resllls ""enerandos)' glor-ibSOS
de unos cuantos de Iluestros ~ron'
Oespués de mi visita a San .IU311 des Reyps.
de la Pt'ña, 1Il0113~terio iil~igllc so- Todos es los heéhos cuyo rrcuer·
bre todClS 105 mfu insignes de Ara~Itlo ocupaba mi memoria mícn1loas
gón, porque se enClIelltra más li- iba)'o desccmlieldlo hacia la cue~
lado que ninguno al árbul rl'ollllo- va sagr,lda de San Juan, me su-
so de nueslra gran hi:.loria; mi gerían la idea de que 10'10 en ella
alma palriota surre pesadumbre \ estaría relalivamente bicn conser·
lDmenS8. Ivado y fllle ~oJo estaría en armo-
En aquellos soberbio3 )' lIla~ni- nía eOIl su sigoilhJ3cióI} ~. 'valor
licos parajes de Monlf' Palio y de histórico~; pel'll ¡Dios mio, que
San Juan, lugares donde nalura- .L!esencnrH<,1 ¿E'it[l es la cuna glo·
lela alardea de majeslad )' hermo- riosa de nueslra gran reconquistll?
sura, con la rrondosidad sorprell- ¿Es aquf donde se eligieron Reyes
dente de los pinares en la plalli- y juraron luchar haslo la muertf',
eie, y con lo abl'upto y sal,'aje del por Oio.i y llar la Patria? ¿Y es
terreno, vestido de espesor impe- este el gran cenobio, predileclo
netralJle, e~) bJrranco.i~ Ilroruod~s Ide Reyes )- Seúo:- de pueblos, lle
como el abIsmo, yen rISCOl\ empl- donJe sali~roll OLispos sin cl.len-
nados hasta el ,:ielo; goza el cuer' ~o~ sabios de renombrf', clIncille-
po y se hace ruerte, y el al m.. se res ill~igne.i y hombres de gobier-
deleila reconstruyendo con ill- no? ¿Y e:st{¡ aqul el pan~cón de Mo-
tensa f¡¡ntasia esce1l3S q JC fucron rnll'cas nue.:irws? c'Y descansan
en tiempos lejanos, aquí los restos de Garci Jiménez y
iS~n JUlln de la Pelia,.! Pedro 1, rundadores del Monasle-
iQlIe de recuerdos trae a la me- ria, y los ue tantos otros que por
moria y qué de emOCiOnf'5 tit"rnas.¡ él simieron siernllre veneración
palriótic3s, suscita en mi pecho ~u sin Iímiles?
no"mbre glorioso•. ,! I 110)', ~an Juall .de la PClla ~s
Allí. cabe el sepulcro 11(' JII:H1 I \'ergüf'nza y baldlJll nuestro. lIl-
lIe Alares, lIace el reillo de Ara· jos indignos de aquellos liéroes,
Ión al ser proclamado He)' el va· cuyus I'cstQS en el lIescansan, no
lienle y piadoso Gal'd-Jimellt'z, hf'rnos sabido conserval' li! ma:.
rundador Ilel gran monasterio cu- pura de nuestras glorias,
ya Iglesia terminó el Rey 0 0 Pedr'o ¡Que obarll.lono, qué desalllpar~l.
1, En S..n Juan rue proclanlaJo qllé criminal incuria .. ,! Techos
lñigo Ari~H3, y allí mismo se le im- que s~ hlllldt'llj paredes que se
puso ~qut"1 Ilacto lamoso, ~Iori~ desmoronan; c3pitcle,· destroza-
inm3rce~ible lle Aragl)n, manifes dos; ruste.i que van a caer aban-
t.1¡vo del caracler noble, digno,. I liOll311do su capitel r.'spectivo que
levanlado de las gen les lIe estas parece hacer edocrzos para no
tierras que no entendieron jamas c1esh~ccrse en cien rragmentos;
de servili~mos y bajezas; que.dice huesos, lal vez tle hombres ilus-
.si: ceNo puede el Rey haccr Ip)'~s lres, que por uu agujero escapdo'
sin el consejo lie sus sub~itos, ni del osario; lelreros insulsos y a
emprender g'lerras, firmar paces, veces ifrespetlJú30s¡ es'lampados en
haeer treguas o tralar 3SllOio R'ra-\Ias sltgradas paredes... lodo ésto
ve, 5111 el consenlirniento Je los ,·icl'on mis ojos, alóllilos an~e se·
Incial!os, siendo volunlad de to· mejllnte miseria, inconcebible de
clos, quc cuantlu la libertad rene- no ser vista.
ciera Se acabara el reino,» Oe San I Si visitar a San Juan de la Pe·
Juan nació el ali~lIlo a los guerreo 113 rUNa mhs raeil; si se pudiera
ros para 31)laSlal', im'encibles, a _ llegar CII carruaje hasta la plani-
s sectarios raniticllS de la IIlf'dia I cie de ~Ionte PaliO, los hijos dp.
•
PlI SOl JURJ DE LA PERA!
•
LA UNION
I mo, que Frulo:: , cU:lOdo M vea
OiJispn de 18 ilustre)' Cristilllísi
mi Di(icfsis j:tl:elau:l, tierra adya-
cellh' del slJlar glorioso uc l. Pi-
1:lric:l) se :(en/mi lIlurcianl",,. 1'011-
dr:1 ~ll alm", tolla ('lIa, hecha Ilor
ti(' g"l':¡liIUd, íl las s:lgradas plalltas:
de la Fuellsalltica, la ct'lestial Pa-
lr(lua de nurstr3 ~lurci3, quc rcs·
pla!Jtlece entre 3I'oma~ rÍlsticos de
lus lnmi!lares serranos )' de las
alfoj~llilrinas rosas de la \'("ga mo-
I i:oC;l. illIlU'f1;:,O lariz de csmeralcb
(¡'IHlilto a sus "ies como un pobre
e~caucl dc ~ll urandeza: su cora-
"-
7.011, jUlIto u una sagrada lUmba
de alllurt's <'terno:;, dtHHJe f.lucr-
mell padres l·jemp~art:$. y Sil pala-
ur~l lira)' cincel, luz y perrunll',
:rrllv y arrullu, tcmpe~t3d y cat3·
rala, 311rora )' 501 , miel)' arnbro-
~ía, l'!li,lo del cspiritll )' UlajestaJ
del pt'1I~3!llicnto, 11 f'ncf'ndera cu
las IUIIl1Jr'C$ sl'CI'elas de S!J menta'
'Iidad y la IHII'iln lall Slllil. \311 dc
lit'3do, \311 Ch!J'l':I, tan illlpalpalJlr ,
que lJan'zca nube blClfH.:a dI' mbli·
co incicnso, para que ~UIHI \' se
picrda /lujo las rlllV(-'S dc su q;lcri-
da IJílc~ia dI: S¡¡nla F.ulali;¡, pila ele
su, !Jall'lislI1o y altar de su jli~a
prlmern, ..
Luis Die; Guirao de Jhvenga.
:u
M.ri.no 110 C.....
h.y nn o.pitulo d(;:nde SI thtclriben
con toda e.orupulolidad l •• 4iven.a
manipulaciones de UDa dQA.lflla .l
prep.rar el bailo a su aeoor•.•• ¡ob, 6-
1)0 re.h.mo!
Eao DO da,ii8. a n8.dif. TodOl-'tmpno
el libro¡ pero no ea p.rA leerlo¡ ea nn
de~lla máll do la túildle. El q"e no lo
lean favorece mucbo al .u~ ¡pero
aun le favorece mi.s el que ro oom·
pre.! ...
Lo repetiroo!', No dan•• nadie. E.
peTfemmeotoe iosigni6oa.w • p881.r
de sus cu.trooientas páginal. Nuno.
ser' inoluido en el Indice, A meOOi
que llelntent.e formul.r 00 OfteTO In-
dice: ¡el de la TriVl.lid.d!
RIQUIlT
-~-
~ PreDS~?e la pallada &emana, DOS
trajO la DO~ICla de la muerte de este iD·
sig;:¡e patricio, Los periódicos tOdo~ ea-
bn UDa 'JeZ conformes en aprec:u be.
CbOE: para todos el ilustre muerto era
un ~o~bre priv}legiado; la pren~1 de
mediO SIglo lo dIce 8 voz eo grito y
esos g~llos se ban oido en todo el m'uo.
do, prindpalmente eJ las naciones qus
hab:an castellano. y la voz del'ma'eatro
se ¡;eguirli oyendo mientras haya nn
pueblo que hable nuestro idioma,
UD hombre que realiz6 la lllbor que
é~te, no po.día desep&recer del mondo
sin pro~urll' uoa conmoúi69. y la ha
p.roducldo, y su puesto queda vacante
sleodo muy dificil que baya nadie QU~
le BUiltituya, I
~o ba.y eBpa~¡o, ~i es tiempO,"ÚD de
deCIr qUllm fué CavIa: detl>lI!s intere-
Il:lotes ban publicado los periódicoa de
la pasada semans, y todos coiocideneo
qu~ fuó el centiúela má6 áyanzado el
v;gilaote m~8 perspicaz de la pure~ de
nuestro leugn~je, ¡;"ué grao pa'riota
porque defendlo con l>U i:;¡telilleQoia y
~r~o tesón algo que forma parte mb
mUma de DlIestra patria. el ididm_,Fué
hombre bueo~; porque salió a la deftlD'
sa de cam'as Justas, o qu;zá en oC88io.
n~8 n.o lo fueran. pero siempre homa.
D1t-6l'la8" Fué hombre modesto, porque
la aulotlliad que tenia se la había ga·
na~o él y 0:0 era prestada... fuéel gta,]
8ttlda, el Incomparable arti.tl de II
~ lUma.
y c¡¡mo artista, al artista ha! que
\'er, que como hombre era 000 mis
con todos 108 defectoB que te1l8mo1 to~
dOE, con todos nuesttú~ Joat.o¡¡ :J poD
todall Due~tra5 manías, e~ el (~ndo áe
los que 008 esta vidatlo entr.r, pue¡¡
como ~lÍ8 arriba se indica, h.a~lamw
del artista y no del hombre.
. ~Porqu~.rn~ escritorp La preo.. n~
dl~, que 1l1er::~o UD DiGo ingreaó QlD el
cumero nao en uca academia militar'
que emp~~ó la carrera de derecbo , D~
la t~rmmo,.y. que.dellde moy jo.e:l em·
p~zo a esCtlblr eo les periódic08, adqui·
rlen,do muy pronto gran renoDlbrtl y
haCIéndose cargo de la_dirf'cci6n de .1·
guno~ puaodo 8010 contalla veintido8
aaos: todo ello demuestra que JuJ ua
carácter. porque abandonó el camino
que IIIIS mayores le tranrao y liguió
aqu~J que le ~arc:aro~ 8U88'lUtoI, @U8
aaClooe.. , 8US lochnac,lOoeSj Luvo el io-
menso taren~<1 de dedicar PUl enertflal
ta~ a610 para lo que sElrvla l ', atJt'lti tra,
b~J~, 18 que para, otros era trabájo irre,
lHl!tl.ble" para ~I,cra eotreteDimiel\to y
d~loltael6D" V1Vltl eotle libros .como el
mfto entre JtI~uete8, po:que ~"qp ni-
no g.rande y Juguetes eran 8U8 libros,
y aSI, y BO!O a&J. &e pue~e Hegar a la
cumbre y bacerse admirar de todos los
que quedan en el llano.
, Por (álta de ~spaclo no podemvs de,
Clr máI de este gran maestro 8itv8A
cstas lehas como ei m'1 pobre Dome-
naj~ de todos (UaDto~ se te hao tribu'
, , .... . . .
Dos modol hay de dlloir 1Il1o verdad,
ann la mh ~It.; Oogm¡'l.ioament~;y
entooee. nadie la oye o la lee; y. hge·
ramente, y entonee" y. delpierta la
al.6Dci6n del lector.
puede 8u~der que 1...Im•• fd.ol ••
no romp.n la C'30"'. d,orad., p.ra co-
me:" l. almendll. No Import.: por lo
meuel f;e h.u regocijado. SI l. rom-
pen, y oomen el {rato la broma fué
.cOijJO qoa loteles.ute plática dootri-
nal.
8010 ciertot dOf.tUícoa, .m.Ot.eil de
loa .. iejo.! cuillerQI de la literatura
~e8detbD eilta am.ble ligereza, Arro:
lau el froto madoro por envolverle!!
uzoa hojulfic. brill.nte, Par. ,,--tOl'
una lecCI6n de-Le eiempre arranoa;
boslezOll... ¡ou.ndo e.ll hu delloioso
arraucar .onriea'"
, . ,.....
Aquello. dOI !lumbres lIe&&o IJlst.
[&0801·r08, lumidol en la m',' etlpant.o·
8& mndel: .. IY bosteaan! Ao.ban de
leer, sin ..iuda, uo gr&V8, uu erudito,
un enorme' mootóo de verdades " .1
1l,~ur.I, sio .lillo, ..iu cieo.r&'...
¡Y vtieiveo & bQI'"ar~
qu¡>, durank el invierno. coment.aráo
ampli!lment.e onellro- defeoto., nOI
envolver'n ea. UD deldeilolo olvado, o
eL uo pi.dolo y apaoible delpreclo.
Conviene lin duda rodearnc. de un
oonliderable oúmero de enemigol; y
~D el ..t.ío le no' preeenhD moy favo-
rabi.. coyuul:.ural para ello",
Pero, .. ¿dijimoll Il enemigoa.? BieD,
¿Para. qoé r&atifloar? No cabillDdo en
el corazón h.mano m'l' que do. o trel
.migol. h.,. que re.igo.ne • ver ene-
migo! en el rUto. Porque e. prefl!ri-
ble nn enemigo .1 f.l.o o inditeren~e
.migo, E~ meno! odioso O,ifá. que
Jndu o PiI.to,
El eterno femenino y, ..
el ,terno masculino.
¡1libro que nunca 1011'. Uf leido,
Aquella joven late .1 o.mpo 000 00
libro eu l. mano. Soponemol que pa-
ra no leerloi_ a menoll que.e tr~te de
UD., novela leotiment.l.'. (Oecimol
.enttmeotaJ, por DO lI.marl. erótiol'
deoilDoa erótio., por DO Uam.rla e.oa~
br08.¡ deoimo. e.oabro..¡ por no lIa-
m.rl. obaoeoa )
J,ogramoi ver la por...tl•..• No. 11.0
8' 18ot.iment.alj" neni•. JRetpiremo,1
Se trata de no libro reol.ol.e, Eo él
P9nrl..1I '1 bOltt,ol
Cronc 1.. o.lle dOI bombrea solem-
ne', Sin dnd. oom8Dt&n .lgáo artíou-
lo trallcendeot.1 que uoo de el10l .oa·
ba de leer en el periódico que aún
coolerva delpleg.Jo...
Entre I.s ac.ci•• del ¡.rdlo le esou·
ch. el 1000 trinar de nna. risu de
mnJu.
¿30D dos o t.rell .migal? Son do. o
Lrtlit rivalee, Tod•• 1.. mnJere. lo 80n,
oaando j6venes y "ún no ¡.,ttdad,,, en
el mundo; porque t.od.s ell.. Ion fia-
tas- iob, delio.dez. del estilo de Ri·
q'JUt1-que le dispu"D hipóoritll.meD-
t.e, ...0. bofet.ada limpia. UDa mj¡,ma
presa: el hombre,
~peoal 009 explio.mos la .millad
entre un hombre y un. mujdr. Condu·
oe inexorablemente al butio; unas ve·
cel pllsandu por el amor, otr&i1, diren·
tamentE'. Pero entre ¡.8 mnjerell .úo
es meDO.tl explioable. Son pooo gene·
rosae par. ello, y la ami,ltad t', aute
t.odo, generolJidlld ...
f'er(', " ~y el pl.tUlr de reunirte pa-
ra hablar de trapoll, de uovioa , do
tombol.s! ¡No e.ll, no puede ler fuen~
te de cordi.lel simpstí.~?
Oi6011illo el", La var id.d puede
ser tuente do lü8 ma,oreos heroilmolj
¡~ro amar a nr.a riul e5 ya una em-
preita de I.itane.j
,
Temas oer(lfliego., La "Davia"
rh aquí ooa calle casi angosta,
Hay en ~lIa .rqulteoture.1 vllIg.reil y
!Duro" deIlCOL\ob.doF, r"Jotllo en el ah.e
fin. pol\'.reu" eu laquec.balg.n ejí:r·
CitOll de microbio•.. ,
Ro al}oí una amplia.. un. bellílima
terrau u.\ural/lobre un p.i•• je en·
caD~ll.dor. Abajo ODa fruca bODdooa-
da, llena d~ lo.!! IlUllV81 rumorea del do
y de lo. páJaro~. En 1" pendiente, el
Df'llror dI! IVI! plaoll que embal:ulman
el .Ire. Todo lIifita al repollo, dalce
conven.r ...
F.o !.~ primeras. b~rall d~ la nocR-e
ea deilolo,o esle ru~LI00 mirador. SiD
da,da ea j!1 lug.r predjl~ot.o,., Aquí los
OC.IOSOS veraJla.Qtel le Juotarán en p.-
trlaro.le. ágape!', lO enttle-erán a lo.
dulen ooloquiol de amor ...
Nn, Riglld, no, I!:n e••" hOr&iI e"
boeno apretujane. iooruita,.') UlIO! en
otroll, al'pirar perfomes b.ratol y ol.rOIl
aroma:t IOco!1fes.bll!'. en l. c.lIe lar·
g. y ':'0 moy aocha. En ello, puel, Be
rtan Cita. No f1l61'1l oport.uno mezclar
el goce lIilvettre det aire puro y de lo,
llqO"WQS Tomorea del río, con elite re-
finado plaoDr dlll t,D~tuo examen, de la
traaOf'Udelll.lll y clorupoloaa !r",vi"ta
de trejel'"." Este ea un 8.IÓn al~rgi'~
do doode I.?Jo el mundo 0lI reo, juez;
don~{'J rl!'9IprOo~mente• .I. di~D 8en-
ten Jas r se fxtlenden patente. de vul-
gariuad.,.
¡Prefieren a l. égl08''' y si idilio 61
llainete y la opereta! t .
Amistades d. 'eraDo
Curioseando...
Uu .migo .. l"j.110 001 pre.enta en
el pateo (1 un deeoonooido, E8~e del-
couoaido-que 'pen.e daj"r' Ge serJo
p,ra oo.0~rol oo9 prelBntl 1 a 10 ve•.
• otro amigo, ~ste • otro.,.
Al liD del veraoo} bemol .Aadido
nuevo" y llbund.ntM Dombre•• l.lia·
toa de puestor•• Il rel.oiooe.". L. red-
tau fragilÍllim • ....,..-da pue.trol .teotol
16 ba complicado enormementie,., re:.
nemo. diez, quince .migos mli., e.
deoir, die., qlliooe '6Il1ejaoLe8 mi..,
nerlJ¡¡o, cnn fuerte 1':!l7. \'11 1;15 vir-
llld,':; Sl'l'ldal'c5 de Illw:~'¡r:l inmor-
1:11 r;ll;1 hi"'1w:Ja, qlle :lic~l:h.. a, COII
Iil \'crtla 1 y l~ hcllf.'za, ('1 bl¡>1I CII
cftlidni slln~<\s I:Ul1l:llJ05', el sem·
LJ~:l(lllr allguS!O dI"' la pfIr:lhola, el
htlrlllJre rUllda'IU'lIlal, !'ulJ~lallti\'a'
!TIente LlllHliltlo·;o, '1ue \'aci" ~I ;10-
roril \'iva OP. ~II alm3, wJa berll'lo-
!":l y pura, ell ¡)Iras im(uras !Ierfll3-
1135-, para lJaCt'rlas mejore::. ~., pOI'
ml'jnre>:, IIla~ jU3Ia"., lll~S hr.lIa:i '!
m:i:i fdic.':;:
Fnltos hOlll'a :1 su ~llIl'cia VCUí'-
rada, a Sil :Ul1:1di:iimo Sf"lI:illari'l
rlll~l'lllinO, nI púlpito t'SP:liIUI, :Ii
W:'lIl ElJiscopado. ;Y es qtle la mi-
li'", COll ser cosa gr:l:Il!e, se le
Iljll.~la. ~in \'¡H~ilar ICn~lllellle, el!
In :lJlf'h'j l'j'dondl'z de su ,: d"'1.a,
ealJrz,1 de pf'f1sadol', sCr\'j¡!a por
Ull corazón de nrlÍ5Ul y llll:t p:tla-
lira .Ic slliJio!
~:/'!.;'ttramente que" F'nllns flS 1'1
• •
OLi'ip" mú" jtl\'cn th! nUf'stra
1':'¡i':lIi:t,:lll'~a <l la Cilll:l di' In ple-
nillld del"lI mCllllllid"d rOUUS!3 )'
rl~ Ll apol('úsi~ de sus gralldes
11'~ltll(OS lll'aturioF, f'\'ocados por
lIlill','¡ de almas {T¡~liall:l:' Uf' tod.IS
las 1'('):iolll'S t.'::p:Jl-lOlas (lile lo co-
IIOC('lI. lo admil':,ll y lo quiel'cll,
y cOllsa;';I'ailll pur' la rirlUd n~crl­
Sil dI' su prnpi:L g:t>uhdiuad creado-
r¡t, pOI' 1'1 Illl;l·i!(¡ dr!'a lalJor rV31l-
~éli":l, pOI' rl tll't('~~rlwj''SIUMO de
su elocuencia, ~uc. desde 13s allu
I'a:! d(~ la C'lleoll'a ,~.IL,)!ica clama '"
31~Cl'ioll:l, eqnmuen',y admira \', .
hac(' SI'lllir \ 1101'(11', r'edimiclldo
por l¡l~ irlfu,iotll's del don di\'ino
"e h ):r:leia a Itlll!¡¡S .lImas c.:;cb-
\,jz~dils ('/J ..1('11'/1/' Y en el pe-
clldo,
y F"lllO, 1li'j:<II',1 :11 Sellado. )
yn en ,,1 t.'sc;llio 1'('jO, Sil palabra
sr!":1 ('sj¡;}lla \'f'iu,t'dor3 r'll lides Ji·
rlcdl's. y 1':l~tI di' luz (-'11 di~c¡Jii'l­
IIt'S o"sctlr:\~ \ \'oz {rt'nlOlallle tlf>l
E"i~c()I':/lJ'll ~rll'il y <tlllorizadisi-
lh;' (-'11 bs G"rll'<; f'sI'3.iola~.
Tit'nl' FlllIO:-t p'll'a trillllfar si(~!Il­
pr(', ¡:-dl:ll·.¡ ... ·lH'IlIf', la-; ~r;llldl'.s
111:ll'wiU+i b·j!,,,- IIp lo~ h~lL'uo¡; ".
hl m:1jl'''I:l'/ IrilJlloil'ilH.lr los rllma.
11M. png?l3nados con su toga virllj
111' /):'mn~IPII"" ('\'(wa 511.; Ilf'ricuos
;¡IIlJlIII'~ ~ :]l'iI'!l:l:Iadllrf':'i {'fJ la Azo-
. ",:> aLI'III'"1¡",'; de Cicl'rt'H! /;1 CM1Ci-
P;j,ífl pr<lrlllHln y I.'} al'(C ma'·s.l;-o "11
fa H"rll;l ;¡llli~tl;lj dí' HI1,.,urt <'1
\'('ril'l illfl 1,11<1110 \ 1,1 .....ala rf'túrie:¡'
.1" "
d(' n,ltWl;f) CnrLc~ ''''1 illrnf'IlSO. el
Il'azo rotundo PI! la ínul'alJ"lde sill-
l(':;i~ nrrnollios:l , \' lus aJol'meci..
mif'I1tIl" dlllci~iflj<lS ~llr. prU\'Ol'Y
en las :-Irn:ls 1'1 rillllo mush::d dc
l1na p:llallrn I'sptl"llditla. resumirll·
uo y l:oloprlldi:tIHlu en si todos los
vados y il1:lgllificos I'r:p!endol'c:-t
de IlIs 1~1I:llro.,; snll's lit'! la V-lm"Hlcn'
e.ia 1'11 ¡n" 1'lLalr!) pueblos rna$
grondl',:; 1!I'l mundo,
Fru\o:! 110 ~(, d¡',Svarccf> IlO,
l!uandn mil:; ll'ill¡;(ilj SI' ~l/lr¡:l ('JI
I'~ hllmildad, l1u~' t'~ la perdul'atlh~
~trtL~d .\(' los (111'1'1(';' tl,'1 espirilll,
lIl~plrado.. I}OI' Dio .. , SOll grallue~
ror fltl/' SI' 1¡;w-cll f\O'qll('ilOS', .. Pe·
f{1 YII Ili"ll"ll, ~ (1 J!dí\'inn, yu :dir-
•
-
DtI paso para Pamplona llegó ayer,
Il..compaiiado del ilustre agustino Padre
Eleuterio Maaero, el Ilmo. Sr. Obí.po
de Huesc8 1 P. ZnClJ.rías Martillez .
Se espera al i1u<ltrJ senador por csta
proviuclB D. Vicente de Piniéil, que vie
oc para rC,corrl"r algunos pueblos del
Distrito por cuyos iutereses siente prc
dilecciones y C8r1i'lcs1 y p¡¡:a saludar a
los oumero~os amigo!; COIl qlle aqui
cueota.
meoto de tr'fico eo ellta est.aci6n fé
rtea. Eloy rtHt"ramOfl aqul'llla itOpre
sión avalorada con la" f1iguiente8 elo
ouentes cifra.!. El número de vl ..jer08
prooedelltell de Jaca ha Ildo de 19.889
y la8 f.onebr:lu cargadas en eata t'1lr.a
ción ha abaDndo la respeteble cifra
..1 18881. Como na le hay tao elo.
ouent!:l como lo!! números ¡¡obran 00
mentanoll para hacer reilalta,r la im
'portlucia meroautil ez.~raordinll.riaque
que e.~ta lDOU~o.ll.a ha all1&uzar1o en
pooos afiOF.
Para saluder al Ilmo. Sr. Obispo
D. Manuel de Castro Alcnsfl, llegó dlu
p3Bados el Rvdo. P. ProvinCial de las
Escuelas Piaa de Aragóo srMr Nano.
Se hu ioc0rporado a 8U dcst.iuo de
Mayor de Ploz:¡. el COlD\l.r.rlante de In
(autería D. EvarlSt.o Alvarez de Soto
mayor, muy cOllsir:lerauo j' conocido en
Jac.1. donde ba prest.. do en uistintas
OC8lfioll6li 8US servicios.
Tlp. Vda de R. A.bad: Mayor, 32.
Indudablemente es este ai'!." 000 de
106 de m6s aoimación ~era01egn. La
aflueocía de (nasteros es numer081sima
V la población ofrece delicioso aspecto
Entre otros muchos bsn llegado cstos
últlll.lOS dia8. De Zaragoza: D. Antooio
Garcie Gil y 8ua bijas; D. Eilteban Du
cay, familia dI' O.. Carlos Hailio, Don
Da:liel Dufol y senaro..; D. Rafsel Alla
negui; la sl"aorita Luisa Bovio Vallino,
O. Eulalio Ioeva; lo señora O,· Maria
Rlpa Casllus, O. Francisco Albi¡)aoa y
sefiora.
De Madrid: O.a Candelaria Irigoyeo
Vda. de Campoy.
De Huesco: O. Arturo I!'rauco.
De Valladolid: La Srta. Prestllltnción
dc Castro hermana del t!:s.cel6fltísimo
Sr. Ohi~po.
De OVledo: La señOlita Elello Aran
guez.
De Cast.ejón de Monegros: El id.édico
de aquella 10cshdaJ, O. Ju~é ViJlaver
de.
ll411aae cnferma de gru;·tdad hasta
el extremo de haberle ~i lo admlOif;t~a
dos lo. Santos Sacrami!ntos la di~tio
guido pcñorn O.a María Torre!', {'spOli'a
del Gelleral de Brigada D. Julio. Tam
hién !le halla en cama e inspiró IllOtlOS
cuida¡;ios, eo \10 priocipio su ealado
su hija MariDO, joven esposa de ones
tro antiguo y particular amigo 000
Felipe Maisterra, quien con este {DO
tivo llegó la semnna última asi como
10$ tll'fiorea O Fernando y O. Julio
Rodrlguez Torre8. Bacemolf votos por
el restablecimiento de ambas enlerD)IlS
Carnat de sociedad
Llegó el sabado último ~l nue~o ofi
cíal del Cuerpo Juridico de la Armada,
D. Mariano Moueu, distioguidfl emigo
nuestro. Para festejar el senalaeto triun
ro que aa alcanzado y eigOlficándole
así las simpstias que tiene en Jaca. Is
Banda municipa! le obsequió con bri
!lacte serenata J eilta circunstaocie re
onió eo casa del Sr. Moneu no buco
número de amigos que reiteráronle su
parabIén sentido. Sirvan est.:l8 líneas
de sincera exprt'si6n del nuestro.
Efecto del t.empora! torment.OQO que
padece ona gran parto de Ellpafta. ba-
oa dos d\al que está io~eroept.llda la li-
nea férrea de Madrid 'y 00000 OOGlIe_
oueoo(a no se re9ibe la prensa de
aquelle oapital, flor esta mi8ma razóu
Duelltrol abonados 8e verán boy priva-
dOIl de la int.ereea.nte orónica quo' df'8-
de la Oort.e no! remite DueliLro redac-
t.OI· O. Baldomero Loi,.
Ea la igls¡lia del Carmen y como en
aaos anteriores se ~ieneo oelebrando,
d68de el dia 14 101 aolemnel oultos que
durante nueve diu le dedioan a la
Virgen del Carmen.
Confirmada la notioia de h, designa-
oión par. la 8iIJa episoopal de Jaoe
del M. I. St. Don FranoiJloo Fto-
toe Valiente oanónlgo de Toledo, la,
prensa de MUtcia de ooya oapital ea
bijo el ilD:8trs aaoerdote, ba publioado
IDterebante8 datoJl biogrU\co!il y arl,j.
oulos encomiástioo. qne pregnulo elo-
ouentemeote lo! prear.igiolt del fuluro
Obispo de Jaoa, Eo oupnro número de
boy reprodocimoll de "'La Verdad" jnz-
ghdolo de illterél, DOto lile 8atos ani-
0010'. TaIQbiéo bemos leido en la
prensa diaria que el Aynutamieoto de
Maroia en selión oelebrada el sáb9do
aoordó nombrar al Sr Frot.ol',hijo pre-
dileot.o de la oiutJtíd, dar 8U nombre a
la mejor plaza del barrio de Santa Eu:
laJia l colooar nna placa 8n la oasa qua
nació el .nevo obispal oostear por $lU.
oripción popnlar 111.8 insig&iaa episoo-
pales y asistir al ao~o de la oonsagra-
oión .
Ayer y oon motivo de oelebrarile el
S..to de. S)d. la Rein.. doll.a Maria
Crilltina. ~ilr.ieron de galll las fuerzn
de la guarnioión, ondeó el pabellón
naoional en 108 edifioio, públioos y 108
call.ones de la oindadela hicieron le8
..I~aa de ordenanu.
Las He.rmanaol de la C.. rida 1de San·
toa .it:\a celebraran el dia 26 del oo·
rriente, eo bODor de so excelsa Patro-
na loS' lli~uioutes onlt.o!.
A. lal! 7 y m3Jia misa y oomunión
general. A. las 10 y media misa ma~ or
GOU exposioión de S. O. M. Y sermón
a oatgo de O. José María Campoy,
qnodando el SeilOr expl.le't.o hasta las
6 y m~dia que empezara la noveoa.
Se bll beobo cargo :del mando de :a
pro~incia 01 nuevo gobernador oivil
D. Fer8ando Murioz, que loé nombra.
do por R~at Oeoret.o del oiDCo del ac·
taal. Agradeoemos la deferencia COD-
qoe OO!l lo participe dioho terior y 00-
rte8poodemOll alu~ ofreoimieo~ol po-
niendo a su dispolici6n nuestro mo-
delto OOOCDr~o. OeseamOll al Ilell.or
Yoll.oz grandes aciertos eu el dell~mpe­
110 deso delIcada milióu y grata ea·
r.aDoia en Huesoa.
Sutiago, al laC:o de 8UI hijos y nietos
y fué nombrado ca¡;e1Jáo de la circe!.
ooyo empleo disfrutaba eoLoalmente.
E,ta madrl!gc.da 18 ha bUl1di-lo la
teohumbra de Dna cal':' de campo oee-
eionsodo la muer.... al veGiuo de esta
oindad ifariano Torree Igoáeel, de 'la
an.o!', que a la neón le hallab. dur-
miendo en ono de 108 pisos del edi-
fioio
Ouantos tuvieron uotiOla del suceso
tequirleron auxilio de noeltrall auto-
ridudefl y a 158 dos de la madrugada
le traUarló al lugu del @uceso lt.com-
pal'iado de empleados municipales y
varios particularee el aloalde ejercien-
te ur&or Ripa.
Eo nno de ouestros últimol núms-
roa refiriéndonos a la Memoria publi-
cada por la Compli.ftla del Norti", nos




dréa. quien como en taDtas otras oca.
sione. h. demOltrado H capacidad e
iUetigeaci•.
La pI"-e,.lnlcló.
.1 1l"11I,. J I LOllrlt..
LOI tnbajOf de organiuOIón de e¡-
t. anodio.o homenaje aragonés de
am"r a María lomaoolllda le eatín 1Ie-
valido .. Dabo con toda aotividad.
Según 1108 oomunioa el Director ge-
nenl de Zaragoza, loa !elioree' peregd.
ooa llevarán baata eo los trenel ~lJpe­
oialel uo elme-rado lervioio médioo y
ft.rmaoaútioo por ai alguno de ellos .e
viera eo la oonvenieocia o neoaaidad
do utiliurlo•.
También 8e elt' geltionando, eltos
dia~, en la dirección gener~1 de ferro-
oarrll88, el qu Jo. coobea da 101 trenea
elpeciales de peregrir:o, sean del ma-
r.enal m'a moderoo y cómodo qoe tie-
ne h. oompatH•. 000 vagones corrido"
coo 8ervioio de la':'abo~ y or.r08 indis-
pen8'8bles para qne el viaje resulte oOn
todu laa comodid.des neoesariaa
Pueden .tar IM.'lIoros goiaueldueeu
inscribirle en esta ,olemne peregrlOa-
.1 Pilar y a Lourdes qae ~an de en.
oontrar sAtisfeoboa sos deleoe basta en
los últimol detall.S'.
Al frAnte de 101 peregrinos de l.
Dióoelli, de Jaoa ir' uoa peraou en-
oargada de ateoder a 101 mllmoa en
ollanto pudieran neoesitar de lua ller-
~ioios y ll.tenciones.
Dadll la ventaja de loa preciolSuma.
mente ecouómioó, OOD que se qace 6S'
ta peregrinaoi6u al Pilar y Il Loode.,
es de esperar que ünest.ra Dióoeeill aou-
dir' al Pilar beudit.o de h. Fe e.pariola
par. unirse al t.ributo aublime con que
Arag6n entero va a homenajear a la
Virgeo de nUe.trOI aieoto. y O(l83troll
amOUta.
¡w.ontaraa.eal
1Aoodamoa todos coo devooión y
amor al Pilar y a Loard..1
El plnode in.oripción aoaba el al
de eete mes, recibieodo lal inloripoio-
nea el Rvdo. P. Joao Otal. Esooela!
Piaf. -Jaoa.
. .
El jueves plludo llegó Il esta ciu-
dad prooedaote de Zuagoza y aneloa
yen vi.je de iospec;}ión 1 el .8loeleo-
t.llimo i:Jr, General, Oomandante Oe~
Iloral de Artllleda de la región, Dou
Antonio 8ruo y )folt.ó, 000 so ayu-
daot.e el iloltrado y (¡olr.f"imo Coman.
I dante de Artillería Don Fernaodo
Onervo.
Vjsi~.roa 1. pi... Y fnerLes anezol"
aoompahdol dal Comandant~ de Ar-
tilbria de la pl..a, ooestro partioalar
amigo O. L:!ia AhldooadoJ.. qUldando
llQmlmODt.e oomplaoido. del boeo ea tl-
do de servioio .en que encon~rarvo laa
pOlliciouelf raniltadas ui oomo de 1&8
ateuoionell reoibidas durante liU eflhn-
cia eo ésta. ,
El dlimiogo fe¡rtellaron a ,q delltioo.
- I
Oílla palAdoa falleoió en Sant¡ago e
antiguo periodista don Vioeote Car~
Dotll, a quien el difunto obispo de Ja·
os. D, AntoUn L6p" Peláe., babía or-
deoado lliendo redactor de lA Voz: de
Galicia.
Carnota habfa Blltlldiado en IU JQ-
ventad l. oarrera eclelilá8tioa; deapaé.
le oa8ó y al qoedar ~iodo inteotó ha·
cene laoerdote; pero tropezó 00~
grandell difioultadel, huta fl¡u el ohis.
po de Jaoa .e pfreoi6 a ordenarlol lIe-
vhdolo loelel (1(\0 él.
Ooando el Sr, LOpez Pe"er: 68 t/a.-
ladó a TanagoDa, Carnü'-& ea fué a
CIto-
,.....,__o
. la.brica d. ohooolat'l di 108 !iijOIl
de '¡oÑ LaoHa Iplios.
De ant¡guo lii inJ:lustria cbo~ol8lera
eo ,.taca tiaoe legítima importancia. La
esmerada elaboJ'acióo de IIDt productoa
ha conquistado de tal suerte el merca·
do ~: loe chocolates de Jac.Io gozan
de a mundial: la dewl:loda de 10B
miiau1& movió a nuestros luduatrialee
• llevar a sua Hibrical! adelanto¡ y pero
feccionamientos que permiten uoa pro-
tlaceiÓD ¡atenia,
Hoy hao sido los seriares Bijas de
. JQi~ Laca,¡a lpiéns, quienes deaeosóll
de ponersé a tono con el favor del pú-
blioo ban renovado Qua obradores con·
'Yirtiéndoloil ea uua fábrica jmportaotí-
lima y maderos. Si~ omisió.n de ~aB'
tos, y cou sus entuslasm08 JuvenIles,
e iDlpirados por optimisQlo8 q.u~ tienen
161ij1o fundamento, h;,¡,n adqulrldo ma-
quinaria que [es pone en condiciones
de responder a las más vastBs exigen-
cias del mercado. Esto unido a qu", bio
~bo ODa iw.talacióo "'ud boc'l eo am-
pltOB locales y con todo lujo de acceso-
rios Bubol, permite a.firmar que 106
Hijos de.J0a6 Laca... Ipiéna bao dota-
dO a.laca de noa fábrica de la que pue·
d, eDGrgolleceree y que da la leDsaciOll
justa de su progresivo y brillante re·
lurlir ooO)eroi.l.
y en verdad que reeuIta muy cooso·
lador ~er qne hoy uoo, maaana otro:
todos 108 indostri-Iell locales, ansiosos
de mil am"plio~ boriJ:ontes trabajan io.
fatigables poniendo a eontribucioo di-
oero, inteligencia y aptitudes por rom-
pe:" vil"jos moldes y COlDO 16gica con·
secuencia desligarse de las amarras
opresoras del ruti.larismo. Por e8'O re-
~ogompe- ea uoeetlO periJdico, como
...&& i[Jtere8aQ~ q\le afecta 1 nuestros.
Yllo~eB materiales, elltos bechos lison-
jeros y tenemO$ uu aplaueo sincero y
l6~tido parfl quienes coa:¡o 10il ae-
Dores Bijos de Lacaaa IpiJos,ssben ha
~r del trabajo un culto y a ~l dedican
t9das 18s detes privilegiadas de que e8-
~áo dotados) el s6lido crliJíto y reputa·
RÓIl ~ue de 8US mayores b~n Qeredad.o
y los prestigíos de su apellido que, h.
gado al cQmercio y 8 la iudustrla lleva
más de 15esenta aftos gozando de 109
r6petoe del público y de las (fimpati&.a
y coosideraClones de los grandes ceo-
troa fabriles y productores.
Los señores Laca~a Ipiens, con ven·
cid08, dedpuea de estudio deteDido, de
que etl boeoo lo oues ro y con UD sen-
tido práctico do amor alo de caes, han
adqUIrido sus máQuin86 de las impor-
tantel casas de Guitar de Zaragoza y
Arrieta de Pamplont., cirr.unstaucia.Que
otro aplaolo merece, porque slgolfica
i~depl!ndeFc!1lde criter!o. ~uy si~pA­
tle8 eo relamón con preJUICIOS muy C8·
pal10les y arraigados.
Oesea·mos que !08 señores Bijos de
Jo@é Locsea,s quienes oos une antigua
1 leal amistad, encueotren compensa·
ci6n muy beneficiosa a sus desvelos y
• 8U8 entusiasmoS'.
•••
Del mont.aje e iustalación de esta nue-
va f'br!C8 se ba encargado el ioteli-
¡entemecáoico, maquini8ta de la Ma-
to. Electra Jaquesa, O. Leonardo Ban·
•
tOo, maf18lro i08igoe; y si por t.u ca·
ble ):Ai8ter;qso !lel otrQ mundo, ves lo
que pan en ¡jste, te eoteraráa de que si
ee el mll.9 pobre en ideas, eII, como el
que m" '6entido, @IxrrMi6o de edmira-
eibd profunda.
• Sólo queda pedir oua oración por el
alma de aquel grao patricio quecDD las
.rmas de BU oficio defendió UD8 de las












































COSO, 35, - Z ....a&,o ..
SEcarON !lE SEOUROS.-S ...
cootra inoendiol en oondiaiO'D" " •••
hjolbimu r primas mor eeoD6IDiou
SECOION OE BlNOA.·- Opo..oi.-
nea de giro, compra, nata d. ".1.·
rel, delonellto de oopon•• '1 o_.tu
corrieDt.es oon intorée.
SEGUROS SOBRE LA VlOl.-Do
vadal ol.lel, lo prim.. muy mod.ra·
du y en con¿iolone••umament. libe·
raJel.
C!J.'" DE A.BORROS.-Impo.iei•.
IICS cieRrle una pent•• Inter'l anaal I
y 112 por 100.
OorrepoBDial en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
•
Ve..an""ant:_
Arrieodo piao decente ooa " .. 01'
lJ)RP, (interior .itio c4ntrico).
P..l':caderl. calle B~Jlido ¡afor••riD.
¡Estudiant:e.!
Prósimu opolioioD88 .. COr,fe'Q••
& fllCili'. gratui,,,,molJ". 1 por ...
erilo, e1laot•• Do\ioi"l le reiaoiOD'D
000 ¡.. preparaoión, y properoio...
obra! de tuto, .puntea y r~torm...
Cl.... d. PrevIo, ejeroici08 d. opo-
,ición,
HONORA RlO3 1I0DlCOS.~D, 11
lo 1 mahua y de 8 .. ~ tarde.





SE VI>NDIl "U, Ouca ... 20
ral"'ga~ tic sembradura e.n set'ano,
cinco de rf>ladio l con casellr y .r~
buladll, inmediala ;) la población,
en la cuenca del rio Gas, plldiell-
¡Jo il'S~ eOIl carro. [)irigir~e aRa·
món Prado, en Jaca,
SE VEN DE oua oooioa eco.6miaa
frauoel. lemi·nueva graode: ,ir'e p.'










SOl"ena con ropa .... 8 prosc1 3S
iJ. sin r.opa., .. G .))
Bailo con r,JI)3 .... 1 »
11 - O,-r.allo con ropa . .,. l.) »
Los abonos eadur3n con 13 l"Ol'
poralla,
SE AHRIE;\OA I'spaCins3 lien
da \'on e t:llllf'ría, moslrador y
"i,IOSO escaparale.
Pdf3 mils detalles lliri~irsc ;)
Felipe Nuilo, OIJi3PO, 9, J¡¡e;).
El :lIl1igIlO~' acretlitado pue.slO
df~ VI'I'Juras v f"ulas de Pl:Il::da
UalJellllu, silO hasla :lhura en 105
Porl'ill's uel MercacJ.l.l, ha quedado
dl'llnilivanH'nle inslal:lllo y abicl'
to al público, Prl lil liellda núm. 7
tic 1:\ e,llle Ee!leg'lll'ay, f'll dOlido
el¡mO ~¡crnpl'{', SI: .sCI'Vil';¡ al públi-
co con el lIlil) 01' c:iIIH'ro )' CCOIlO-
1I11a,
SE VENDi: eo Jaea cua J solar P'"
ra llueva eJi6oaoi61l eD la Oalle Yayor.
I)ari rtz61l Dun Antocil) Morer,
Carmen, 19,2.0 Jaoa.
APRENDIZ para la fábrica
d~ Chocolates, hace falta.
Comercio EL SIGLO, Jaca
Traslado de frutarla
•
VEGA ARMIJO, 5, principal
:a:U;HISOA
EN SABIÑÁNIGO el do-
mingo 25 del actual en la Fonda
de VIDALES.
APRENDIZ.-Bace falta Dno, en la
fí.bri~ de ohoaolal.el, de w. Sra. Viu-
da de (l. Lllureano Coda.
AYA OE CRIA. Sc o6ceúta una pala el'
u de los p'dre~.
Uirigirse a em impreolll.
TCJllpor:ltla Vfi<'i31 df'1 ';!l
al WI- ~cp\ieml.lr(·.
PRECIOS





ELEr'- 'NeIA Echagara!,',12~ ,uh lJ -J AO A-
TURRAD Y BEseós
Jabones, F'oJ\'os~ Colonias, Hon quina, Esenc!as, Aceites y
Orillantin" FLOI<ES DEL CMI PO.
Cremas, Leche de al ..nendras, Lociones, Esencias, PQlvos,
Brill~ntinas y Lotionrs pura el cutis «PEI<:LE».
Lociones. r:rcrnas, Brillantinas y Polvos «]\'\ YRURGIA)),
J<tbones y Pol\'os ((MAJAl)
LA M4LLOBQUIIV4
ANTONIO TORRES -=- VENTA DE CALZADOS
DESDE 1I0Y CI\.\:'i I\EIlA.I.I I)E I'nECIOS E:'i TODAS CLA-
~E"i.-Gl'all ~lIr,ido I'n bolas tle l.'-l,I'lr para n,ilil,¡r, ctl.~i(a;¡ a mano,
Uf'~d(':W pt'!'I\l:l~ a 50.-- \lp;lr~:lln:> pla~a. de llIujer/a /1 pt'H'13:1. Para
cahalle 0, a 1¡'50.-Z·IIl:llll:i IUII3 p,II'a Sei¡OI':I, a 8'50.-CalzaJos d~
I,j,·, ~' 100n, pura c{lll\uili·lllt·~. PI'CríOS el'lllllllli,'os.
1..\ 1I.\LLOI\QUI:'i.\ = ,'1", <l. ~all 1'.<Irll, 8, = JACA
MUCLUCII,\. U·~e.<t.cokC6n6 pa-
u el gl,lhi,t1ICl de ulla ('t.~', t:(-'U h-Dor
lIok, pr. fi¡I(-I,<1U 'Ch loe.'. ('1 d, tE'.
O¡uSir"e ¡;, e.la ::Il¡.;t<·r.~Il.
~¡;:- ;'~~§T;:';~~~-==,&>'-._~ ::'-it?~>P9 ... ;;"SV~
a rLAZA DE :o::\N F~:L1P~. NUM, 8.::::. ZARAGOZA 1)
~ APARTADO DI<; COIWEOS NUA-l. al _ 4
® ~ ~ - -----~~-----._-~"""'" - - ""'""'-
'D, GUE~Tr\"l VE D1POSlCION EN ~lnALlCO CON Ii'TE8.ES.
r;~ 1.0,,¡ TIros vE l~TP.IH:"¡ QUI~ AnO:'iA ESTl~ 8.\:"CO, SO:"l: En las ilOPOlicio,
01:., a lllJUI 11/0 dI' un :lilv, 3 )' medio por 100 Kn hs impo~iclouo.l: a pIno fijo
') do s('i~ m(·>c.~, a f.1zño Je :) por ei~lllo anllal. eulas llOPO¡;icioDes ¡ voluDtad, a
( r31.Ón ¡le ~ y lucdlo I}(JI tiento aoual.
\.) rUl'OIa> corricnlc$ par,. dis{louer ~ la "¡sla devcngan! y 112 por lOO de iDlere.
P;l~:.,T.HI.O'; Y DESr.UKNTllS
(lrésl~IMs et'!! orillas, ~ol![e Yalorc~ eOIl lUonedas de oro, &Obre ResguardO' de
Ilnp(¡ficluoc~ l[t'rh;¡~ i'n e ,It: Utloco' Del>Cuento y ~eaooiaci()D de Luna, tfttlOS el
l;olllcrr.\ales. lJl!:l'06\TOS ~~-.; [USTOUlA Compra y veolJ de Fondo. Pdblltos '(.
I'ago de CUr01Ci -G1rtu de Créditu··lnformes comerciales coml.loDet, etc. @~
a:5L'"::s.~~~S r:: r~\ RfmON: Hijos de luan S,rcta.-JACA
'.~~ y;:: i;"\' , - ~- .ir' ,_~.
,
_...:..~. __~.r"-' <¡¡.~ ,...·;~·I;(i,l ".-,~--. ~~ - .-____....._. •__' ~ ., _ "t
lo J /~. - '- ..~ _. z~~,,'-~ ~ - - ..
EMPRESA DE-PO~PA~ F!JNEBRES
DE VIOTORIANO OAJAL ::
Gran su nido en [eretros de todas clases y tarr.años para servir
en el momento, dentro y fuera de la población. Especialidad en
feretros arcas de caoba, ébano \" metálicas, de reglamento para el
traslado de embalsamados. . .
Fabric3ción t:specjal de baules-munrlos y efectos para vIaJe.
SOLIDEZ y ¡';CO:-;mIlA OBISPO, 7, JACA
